




The Relation between Spring Irregularities of the 
Spring-type Cradle and Yarn Irregularities. 
Michio KATO. Kokichi YOSHIDA. 
We tried to find the relation between spring irregularities of the spring-type cradle 
and yarn irregularities in spinning frame， and got the following results. Regular cradle 
springs can spin regular yarn. Irregular cradle springs spin comparatively regular yarn 
unless irregularities are on one side in both rollers. When one roller has an irregular 



































































































































































13 I 2.46 2.46 月Y 1. 18 0.90 
14 I 2.06 2.05 1 0.64 0.74 
15 1. 60 1. 39 アリ 1. 05 0.73 
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3. スプリンダ強力試験結果















万 のどちらカゐ一方に強力主のあるもの ! 15ケ
命 共に強)J差のないもの 7フ
共通の強力主の有無を話めて， A， B， C，に分類して表わせば第3表のようにわけられる。第2去に示
されるようにフロントローラスプりングは左側が， セカンドローラスプリングは右側が強いものが非常
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に多くなりがちである。フロントロ ーラ，セカンドロ ーラスプリングの両方を見る と，共に強力差のある
ものが多数をしめている。次に，
AIこ属するもの 3ククレドル番号， 18， 21， 22， 
B ~こ属するもの 3ククレドノレ番ー号， 3， 6， 16， 
Cに属するもの 3ククレドノレ番一号，11， 12， 14， 
合計 9ケのクレ ドノレをえらんで42'sの机糸を紡出させた。
4. 賓験精紡機
粘紡機は5*泉式2エプ ロン，ニュ ーマチックク リヤラ装置っき 1'川 コンデンサ使用， 鉦i数420S1Jのも






室温 60C， R.H 70% 
電解質水浴液 3%食塩水




試験糸 42' s 撚数 20!in
カソレパ，印画紙間距離 1m 
(2) 試験結果












分類旨 ~~I 平輔枠偏差(イ n.% I '"ガIn2 % I nl ~~I聞が
18 21.09 7.10 3.7 5.6 35.1 53.6 33・4 I 
A 21 21.39 3.51 2.2 2.2 9.4 35.3 50.9 33.9 
22 21.47 2.62 5.4 2.2 8‘9 32.2 51.3 35.6 
一一一
3 21.82 6.67 4.7 1.2 9.2 37.0 47.9 35.5 
B 6 20.97 0.99 7.0 3.9 13.6 28.1 47.4 38.9 
16 21.32 2.67 5.8 2.7 14.8 30.9 45.8 34.8 
一一一 一
11 21.81 2.88 4.7 1.4 I 9.9 41.3 42.8 36.8 
C 12 24.80 5.15 8.5 3.1 I 16.4 35.9 36.1 42.4 
14 21.03 4.26 5.4 2.7 I 15.6 35.7 40.6 39.2 
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